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こ て だ
鉅 鹿 敏 子 編 『資 料 籠 手 田 安 定H』 よ り
船 木 満 洲 夫
ラフカディオ ・ハー ンは,松江の尋常中学校英語教師 として赴任 したが,そ
の経過を知るのに第一級資料と言 うべ きものがある。鉅鹿敏子編 『資料籠手田
安定H』 だ(編 者は安定の孫,南 足柄市在住)。当時の島根県の県令(知 事)
籠手田安定にハーンが好感を抱 き,互いに親密に交わったことがこれによって
知れる。
島根県庁の古い書類の中に,常置委員会諮問案の記録が残っていて,「ラフ
カヂオ ・ヘルンと東京県知事」とのあいだに,明治二十三年に結ばれた 「仮条
約書」(第一款から第十一款まで)が 記載されていて,そ れには,「第一款 右
ラフカヂオ ・ヘルンハー千八百九十年九月ヨリー千八百九十一年三月マデ七ヶ
月間島根県松江ニアル尋常師範学校及尋常中学校二於テ英語教授 二従事スヘ
シ」,「第二款 右ラフカヂオ ・ヘルンバ俸給 トシテ毎月廿六日二於テ日本通貨
百円ヲ受取ルヘシ 附右ラフカヂオ ・ヘルンニ係ル借家料及其他ノ費用バー切
支給セザルヘシ」か ら始まり,以下職務 と俸給について厳 しく規定 されている。
西田千太郎 日記の指摘するように,ハ ーンの 『英語教師の日記』にはこう書
かれている一 「知事は私に挨拶せんが為に立って巨人の握手を与へる。この
人の眼を見て私は一生この人が好 きになるやうな気がする。温和な力 と大様な
親切の多 く現れた 仏の静けさが悉 く表れた一 小児のやうに鮮かな正直な
顔である。 この人の側にあっては外の人々も甚だ小さく見える。実際この人を
始めて見た時は別人種の如 き感 じがする。私は古の日本の英雄はこの人と同じ
型ではあるまいかと考へて居る時,こ の人は私に椅子をとるやう合図して,軟
い低い声で私の通訳の労をとれる人に話 しかける。その顔を見た時に私が予想
した通 りの流暢な深い声に一種の魅力がある」(昭和十二年版 『小泉八雲全集』
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よ り)と 。そ して資料 にはこう も書かれている一 「小泉八雲 と安定 との交友
はこうしては じまった。前述 したように,安 定は この宗教気の ない真面 目な外
国語教師が気 に入ったのであろう。娘達の雛祭 りに招 いた り,ハ ー ンの病気見
舞 に淑 に鴬 を贈 らせた りしている。そ の鴬の籠の外側 の箱 は今 もなお小 泉八雲
記念館 に並べ られている ことは周知の とお りであ る。ハー ンもまた,い ろい ろ
な行事 の折々 に見 る県知事 の有様や訪 問 した ときの有様 を,事 細か く 『英語教
師の 日記』 その他 に描写 している。 その筆 は親愛 にみちていて二人の間 の交友
のさ まを思 わせ るのであ る。/二 十 四年 四月九 日,安 定は新潟県知事の任命 を
受 けて,五 月二十四 日に松江市 を去 るのであるが,そ の ときの有様 を書 いたハ
ー ンの文章 はあ ま りにも有名である。僅 かに八 ヶ月の期間ではあったけれ ど,
ハー ンと安定 との心 のつなが りは,そ れ ほどに美 しかったのであろ う」。なお
安定は二代 目の滋賀県知事で,三 井寺 山内に墓地が ある とい う。
註
ここに引用 した資料は,鉅鹿敏子氏より大津の詩人の田井中弘氏に送られ,田 井中
氏より私に送付 された。小泉八雲の研究をしている私には,目が覚めるほど新鮮なも
のであった。
なお一般の便宜に供するため,私が所有 している小泉八雲関係のリス ト(英語作品
とドイッ語作品)を 示しておく。他に日本語作品(全 集を含む)24点,八雲に関する
解説書49点,日本語定期刊行物14点,民話関係等29点(定期刊行 目2冊 を含 む),ア
イルランド関係 ・英文52冊,和文20冊,その他3冊 あ り。コピーの必要な向 きに役立
てたいと思う。
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小泉八雲関係目録 (船木蔵書)
IDNo. Title Author 出版年 出版社 Remarks
英語作品
EWOl TheWritingsofLafcadioHearn,16vols.,KoizumiEditionHearn,Lafcadio1922 HoughtonMifflinCo.全集
EWO2 LafcadioHearn,16vols. Hearn,Lafcadio 1988 RinsenBookCo,京都 全集
EWO3 LafcadioHearn,12Selectedvols. Hearn,Lafcadio1895-1915HoughtonMifflinCo.選集
EWO4 OneofCleopatora'sNights Hearn,Lafcadio,trans... Worthington
EWO5 OneofCleopatora'sNightsandOtherFantasticRomances
(TheophileGautie)
He rn,Lafcadio,trans.:: R.Worthington
EWO6 OneofCleopatora'sNightsandOtherFantasticRomances
(TheophileGautie)
H arn,Lafcad o,trans.isio Br ntanげs
EWO7 GomboZhebes-LittleDictionaryofCreoleProverbsHearn,Lafcadio,trans.:: WellH.Coleman ¥180ρ00
EWO8 TalesfromTheophileGautier Hearn,Lafcadio,trans.::: Brentano's
EWO9 Chita:AMemoryofLastIsland Hearn,Lafcadio1889 Harper&Brothers
EW10 TheCrimeofSylvestreBonnard(AnatoleFrance)Hearn,Lafcadio,trans.1890 Harper&Brothers
EWIl TheCrimeofSylvestreBonnard(AnatoleFrance)Hearn,Lafcadio,trans.1908 TheBodleyHead
EW12 Kokoro:HintsandEchoesofJapaneseInnerLifeHearn,Lafcadio1896 HoughtonMifflinCo.
EW13 Kokoro:HintsandEchoesofJapaneseInnerLifeHearn,Lafcadio 1972,1998CharlesE.TuttleCo.
EW14 GleaningsinBuddha-Fields(StudiesofHandandSoul
intheFarEast)
Hearn,Lafca io1897 HoughtonMifflinCo.
EW15 Japan:anAttemptatInterpretation Hearn,Lafcadio1904 TheMacmillanCo.
EW16 Kwaidan Hearn,Lafcadio1904 KeganPaul
EW17 Kwaidan(withtheJapaneseVersionandNotes)Hearn,Lafcadio1924 Ars,東京 ByShukotsuTogawa
EW18 GlimpsesofUnfamiliarJapan(TauchnitzEdition),2vols.Hearn,Lafcadio1907,1910HoughtonMifflinCo.Ed Tauchnitz,Bernhard
EW19 TalesandRomances(TheophileGautier)Hearn,Lafcadio,trans.1909 GibbingsandCo.
EW20 TheTemptationofSt.Anthony(GastaveFlaubert)Hearn,Lafcadio,trans.1910 TheAliceHarrimanCo.
EW21 TheTemptationofSt.Anthony(GastaveFlaubert)He rn,Lafcadio,trans.1930 Williams,Bodley&Meyers
EW22 StrayLeavesfromStrangeLiterature Hearn,Lafcadio1911 HoughtonMifflinCo.
EW23 FantasticsandOtherFancies Hutson,Charles
Woodward,ed.
1914 HoughtonMifflinCo.
EW24 JapaneseLyrics Hearn,Lafcadio,trans.1915 HoughtonMifflinCo.
EW25 SomeChineseGhosts Hearn,Lafcadio1917 LittleBrown,andCo.
EW26 Shadowings Hearn,Lafcadio1919 LittleBrown,andCo.
EW27 AppreciationsofPoetry Hearn,Lafcadio1920 Dodd,MeadandCo.
EW28 AppreciationsofPoetry Hearn,Lafcadio1922 WilliamHeinemann
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IDNo.Title Author 出版年 出版社 Remarks
EW29 KarmaandOtherStories&Essays Hearn,Lafcadio 1921 HarrapandCo.
EW30 BooksandHabits Hearn,Lafcadio1921 Dodd,MeadandCo.
EW31 InsectLiterature Otani,M.,trans.1921 Hokuseido
EW32 IslandVoyages Hearn,Lafcadio1922 Hokuseido TranslatedandAnnotatedbyM.Otani
EW33
.
Pre-RaphaeliteandOtherPoets Hearn,Lafcadio1923 WilliamHeinemann
EW34 EssaysinEuropeanandOrientalLiteratureHearn,Lafcadio 1923,1968Dodd,MeadandCo.
EW35 InterpretationsofLiterature,2vols.Hearn,Lafcadio 1926 Dodd,MeadandCo.
EW36 Editorials
1
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Hutson,CharlesWood
ward.,ed.
1926 HoughtonMifflinCo.
EW37 Kotto Hearn,Lafcadio1927 TheMacmillanCo.
EW38 SomeStrangeEnglishLiteraryFiguresoftheEighteenthand
NineteenthCenturies
Tanabe,R.,ed.
7
1927 TheHokuseidoPress講義筆記
EW39 LecturesonShakespeare Inagaki,1.,ed.1928 TheHokuseidoPress
EW40 SketchesandStories‐World'sClassicsinEnglish
(withTranslationandNotesbyK.Hanazono)
Hearn,Lafcadio1928 南雲堂 MyFirstDayintheOrient,The
RomanceoftheMilkyWay,Kusa-Hibari,
AQuestionintheZenTexts
EW41 LifeandLiterature Hearn,Lafcadio1929 Dodd,MeadandCo.
EW42 LecturesonProsody Hearn,Lafcadio1929 TheHokuseidoPress
EW43 LecturesonProsody Hearn,Lafcadio1930 TheHokuseidoPress
EW44 JapaneseFairyTalesbyLafcadioHearn
TheBoyWhoDrewCats/TheOldWomanWhoLostHer
Dumpling/ChinChinKobakama/TheGoblinSpider/The
FountainofYouth
英譯者
ラ フカヂオ ヘルン
明治 ・大正 ・
昭和
編輯兼発行者
長谷川武次郎
印刷者 西宮與作 ちりめん本(40万円弱)
EW45 AHistoryofEnglishLiterature Hearn,Lafcadio 1930 TheHokuseidoPress
EW46 VictorianPhilosophy Hearn,Lafcadio1930 TheHokuseidoPress
EW47
曽
TheAdventuresandWalterSchnaffsandOtherScientific
Sketches(GuydeMaupassant)
Hearn,Lafcadio,trans.1931 TheHokuseidoPress
EW48 OnArt,LiteratureandPhilosophy Tanabe,Ochiaiand
Nishizaki,ed.
1932 TheHokuseidoPress講義筆記
EW49 $toriesfromPierreLoti Hearn,Lafcadio,trans.1933 Hokuseido
EW50 Gibbeted:ExecutionofaYouthfulMurderer...Hearn,Lafcadio1933 JohnMurray
EW51 小泉八雲秘稿畫本 妖魔詩話(JapaneseGoblinPoetry)Koizumi,Kazuo,comp.1934 Oyama,Tokyo RenderedintoEnglishbyL.Hearnand
illustratedbyhisowndrawings.
Japanese&Englishtextsidebyside.
Limitedto500copies,No.106.
EW52 SketchesandTalesfromtheFrench Hearn,Lafcadio,trans.1935 TheHokuseidoPress
EW53 StoriesfromEmileZola(withPrefacebyAlbertModell)Hearn,Lafcadio,trans.1935 TheHokuseidoPress
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IDNo. Title Author 出版年 出版社 Remarks
EW54 BarbarousBarbersandOtherStories Hearn,Lafcadio1939 TheHokuseidoPress
EW55 OrientalArticles Nishizaki,1.,ed. 1"939 TheHokuseidoPress
EW56 TheNewRadianceandOtherScientificSketchesHearn,Lafcadio1939 TheHokuseidoPress
EW57 BuyingChristmasToysandOtherEssays Hearn,Lafcadio1939 TheHokuseidoPress
EW58 LiterarryEssays Nishizaki,L,ed1939 TheHokuseidoPress
EW59 AmericanArticles Hearn,Lafcadio1939,1992北星堂、雄松堂
EW60 LafcadioHearn'sLecturesonTennyson Kishi,S.,ed. 1941 TheHokuseidoPress
EW61 OnPoets,2vols. Tanabe,Ochiaiand
Nishizaki,ed.
1941 TheHokuseidoPress講義筆記
EW62 ADropofDew Hearn,Lafcadio 1950 TheHokuseidoPress
EW63 $electedWritingsofLafcadioHearn Hearn,Lafcadio1953 Kenkyusha
EW64 Re-Echo Hearn,Lafcadio
,
1957 TheCaxtonPrinters,Ltd.見 返 しにKazuoH.Koizumi,NancyJane
Fellersのペ ン字 署 名 あ り
EW65 Japan'sReligious:ShintoandBuddhismHearn,Lafcadio1966 UniversityBooks
EW66 OutoftheEast:ReveriesandStudiesinNewJapanHearn,L fcadio 1972,1996CharlesE.TuttleCo.
EW67 TheBuddhistWritingsofLafcadioHearnHearn,Lafcadio1977 Ross-Erikson,Inc.
EW68 モ ッパ ッサ ン短編集 ラフカデ ィオ・ハー ン
英訳
1988 大学書林
EW69 「小泉八雲草稿 ・未刊行書簡拾遺集」第1巻 、第2巻 、第3巻 Hearn,Lafcadio1990,1991,
1992
雄松堂 第1巻 「草稿」、第2巻 「未刊行書 簡」、
第3巻 「ノー ト類」
EW70 TheLifeandLettersofLafcadioHearn,2vols.Bisland,Elizabeth1906 HoughtonMifflinCo.
EW71 LettersfromTheRaven Hearn,Lafcadio&
Watkin,Henry
1907 Brentano's ¥45,000
EW72 LettersfromShimaneandKyushu Hearn,Lafcadio1934 Kyoto,TheSunwardPress¥750,000.
EW73 LettersfromB.H.ChamberlaintoLafcadioHearnB.H.Chamberlain1936 TheAokuseidoPress
EW74 MoreLettersfromB.H.ChamberlaintoLafcadioHearnB.H.Chamberlain1937 TheHokuseidoPress
LafcadioHearnに対 す る批 評
ECO1 ThingsJapanese Chamberlain,BasilHall1905 Kelley&Walsh FifthEditionRevised
ECO2 ConcerningLafcadioHearn Gould,GeorgeM.1908 GeorgeW.Jacobs&Co.
ECO3 LafcadioHearncontainingsomelettersfromHearntohis
half-sister,Mrs.Atkinson
Kennard,NinaH. 1911 EveleighNash
ECO4 LafcadioHearncontainingsomelettersfromHearntohis
half-sister,Mrs.Atkinson
Kennard,NinaH. 1912 D.AppletonandCo.
ECO5 LafcadioHearn Thomas,Edward1912 ConstableandCo.,HoughtonMifflinCo.
ECO6 LafcadioHearn Thomas,Edward1977 HoughtonMifflinCo.,FolcroftLibraryEdi ions
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IDNo. Title Author 出版年 出版社 Remarks
ECO7 LafcadioHearninJapan Noguchi,Yone 1918 Ryokuyosha 野口米次郎、緑葉社
ECO8 ReminiscencesofLafcadioHearn Koizumi,Setsuko1918 HoughtonMifflinCo.¥30,000.
ECO9 LafcadioHearn'sAmericanDays Tinker,E.L. 1924 Dodd,MeadandCo.
EC10 LafcadioHearn Hendrick,Ellwood1929 TheNewYorkPublicLibrary
ECIl HearnandhisBiographers‐TheRecordofaLiterary
Controversy
Lewis,Oscar 1930 TheWestgatePress
EC12 BlueGhost;AStudyofLafcadioHearn Temple,Jean1931 JonathanCape
EC13 LafcadioHearn:ABibliographyofhisWritings
(WithanIntroductionbySankiIchikawa)
P.D.andIonePerkins1934 HoughtonMifflinCo. ¥150,000,
EC14 LafcadioHearn:FirstEditionsandValuesTarg,William 1935 TheBlackArcherPress
EC15 UnfamiliarLafcadioHearn Kirkwood,KennethP.1936 TheHokuseidoPress
EC16 LafcadioHearn(Frisson)‐MartiniqueSketches Macaulay,B. 1938 Harper&Brothers
EC17 LafcadioHearn'sAncestry Kirkwood,K.P.1938 日本文化中央聡盟
EC18 LafcadioHearninNewOrleans Parsons,E.A.etc.1941 TheLafcadioHearnSocietyof
Inc.ofNewYork
NewOrleans&JapanInstitute,
EC19 OldCreoleDays Cable,G.W. 1943 TheLimitedEditionsClub
EC20 TheStrangeStoryofLafcadioHearn Tolliver,A.S.1944 Haldeman-Julius
EC21 LafcadioHearn McWilliams,Vera1946 HoughtonMifflinCo.,TheRiversidePress
EC22 MortalHungar:ANovelBasedontheLifeofLafcadioHearnWedeck,HarryE.1947 SheridanHouse
EC23 YoungHearn Frost,0.W. 1958 TheHokuseidoPress
EC24 Today'sJapan‐LafcadioHearnIssue Schneps,Maurice,ed.1959 MarvinMeyer
EC25 TheHeartofJapan Campbell,Alexander1961 AlfredA.Knopf
EC26 LafcadioHearn Stevenson,Elizabeth1961 TheMacmillanCo.
EC27 Discoveries:EssaysonLafcadioHearn Mardell,Albert 1964 Orient/WestInc.
EC28 AnApeofGods:TheArtandThoughtofLafcadioHearnYu,Beongcheon 1964 WayneStateUniversityPress
EC29 LafcadioHearn Kunst,ArthurE.1969 TwaynePublishers
EC30 LafcadioHearn:AnAppreciation Ball,C.E. 1971 CaxtonBookShop
EC31 LafcadioHearn:AnAppreciation Ball,C.E. 1971 FolcroftLibraryEditions
EC32 MirrorintheShrine:AmericanEncounterswithMeijiJapanR senstone,RobertA.1988 Harv rdUniversityPress
EC33 PeriodoftheGruesome:SelectedCincinnatiJournalismof
LafcadioHearn
Hughes,J.C.,ed.1990 UniversityPressofAmerica
EC34 LafcadioHearn:HisLife,WorkandIrishBackgroundRoman,SeanG.and
TokiKoizumi
1991 IrelandJapanAssociation
EC35 LafcadioHearnandtheVisionofJapan Dawson,Carl 1992 TheJohnsHopkinsUniversityPress
EC36 WanderingGhost:TheOdesseyofLafcadioHearnCott,Jonathan1992 KodanshaInternational
IDNo.Title Author 出版年 出版社 Remarks
EC37 AFantasticJourney:TheLifeandLitertureofLafcadioHearnMurray,Paul 1993 UniversityofMichiganPress
EC38 InventingNewOrleans:writingsofLafcadioHearnStarr,S.Frederick,ed.2001 UniversityPressofMississipi
EC39 ALafcadioHearnCompanion Gale,R.L. 2002 LibraryofCongressCataloging-in-PublicationData
英語定期刊行物
ECJOlTheTransactionsoftheAsiaticSocietyofJapan,
3rdSeries‐Vol.1
筆者別々(日 本人
ShiroHattori)
1948 AsiaticSocietyofJapan(lncluding'LafcadioHearn'by
M.Robert)
ECJO2CentennialEssaysonLafcadioHearn Zenimoto,Kenji,ed.1996 TheHearnSociety
ECJO3TheGrassLark:AStudyofLafcadioHearnStevenson,Elizabeth1999 TransactionPublishers
ECJO4
齟
ReadingEmptiness:BuddhismandLiteratureHumphries,Jeff1999 StateUniversityofNewYorkPr ss
ドイツ語
GWOl LafcadioHearn:Izumo‐BlickeindasUnbekannteJapanFranzos,B. 1907 LiterarischeAnstaltドイツ、フラ ンクフル トで出版
GWO2 WerkevonLafcadiioHearn,6vols. Franzos,B. 1921 LiterarischeAnstaltドイツ、フラ ンクフル トで出版
なお小山書店刊行(1934)の小 泉一雄編輯及解説の 「小泉八雲秘稿晝本 『妖 魔詩話』」(LafcadioHearn:JapaneseGoblinPoetry)は高価 な図書 である¥350,000で購入
